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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 En 1992, première année du projet triannuel, l’accent a été mis sur la prospection des
affleurements de silex et les déterminations pétrographiques des matières récoltées.
200 affleurements ont été examinés dans les départements de Haute-Saône, du Doubs et
du Jura.
31 affleurements  ont  livré  des  indices  de  silicifications  (chailles  désilicifiées,  fossiles  ou
fragments siliceux, calcaires légèrement siliceux...) ;
22 sites  ont  fourni  des  silex  utilisables  (c’est-à-dire  aptes  à  la  taille) ;  ils  se  rattachent
stratigraphiquement au jurassique (Dogger et Malm), au crétacé et au tertiaire (oligocène et
miocène). Il est particulièrement intéressant de noter que deux d’entre eux, situés dans le
Haut-Jura (Mijoux 1 000 m, Charbonny 795 m) ont livré des indices d’industrie lithique.
2 Cette prospection a eu pour principaux mérites :
de  montrer  les  potentialités  en  matière  première  du  département  du  Doubs  et  du
département du Jura, en particulier dans la zone du deuxième plateau et de la Haute chaîne ;
de montrer la nécessité d’une prospection systématique de tous les affleurements existants
puisque 1/10 des affleurements visités livrent des matières exploitables ;
de révéler l’existence dans la moitié sud de la région, de nombreux petits affleurements
tertiaires.
3 Les échantillons récoltés sur ces 22 sites ont tous été étudiés pétrographiquement par
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